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Tahap kesedaran bendung
rasuah meningkat
Putrajaya: KajianSuruhanjaya
PencegahanRasuahMalaysia
(SPRM)bulanlalu menunjuk-
kan rakyatnegaraini mem-
punyaitahapkesedaranyang
tinggiuntukmembendungra-
suah dan sentiasabersedia
memberikerjasama.
Kajianpersepsikeberkesa-
nan tindakanSPRMmemba-
bitkan3,000respondenyang
dijalankandengankerjasama
Universiti Putra Malaysia
(UPM)menunjukkan82.2pe-
ratusrespondensediamem-
buat laporan jika diminta
memberi rasuah dan 82
peratusjika ditawarkanra-
suah.
TimbalanKetuaPesuruhja-
ya(Pencegahan)SPRM,Datuk
SutinahSutan(gambar),ber-
katakajianitu juga menun-
jukkan79peratusresponden
sediamembuatlaporanjika
melihatkejadianrasuah,79.9
-peratussediamemberimak-
lumatdan77.6'peratussedia
menjadisaksidenganperlin-
dungan.
"Bagaimanapun,hanya66.4
peratusdaripadaresponden
menyatakankesediaanmenja-
disaksidankitaanggapjumlah
inimasihkurangkeranasetiap
kesyangkita bawake mah-
kamahmemerlukansaksi.
Basilmemberangsangkan.
"Ada kes membabitkanse-
orangahlipolitikdi Temerloh
di manakita sudahbawake
mahkamahtetapiakhirnyase-
muasembilansaksiberpaling
tadah,menyebabkania tidak
dapatditeruskan,"katanyada-
lam satutemuramahdengan
mediabaru-baruini,sempena
sambutanUlangtahunSPRM
ke-46hariini.
Sutinahberkata,pelbagai
transformasiyangdijalankan
SPRM menunjukkan hasil
memberangsangkanapabila
tahapkeyakinanrakyatkepa-
dasuruhanjayaitumeningkat
kepada64peratus,selainka-
darsabitanrasuahmeningkat
daripada54peratuspada2D09
kepada89 peratussehingga
Jun lalu·.
Selainitu, katanya,sistem
penyiasatansecaraberpasu-
kan yangdilaksanakanpada
masakini membolehkankes
disiasatdenganlebihcepatse-
hinggaadayangdapatdise-
lesaikandalam·tempohku-
rangsebulanberbandingham-
pir setahunapabilasesuatu
kes diselesaikansecaraindi-
vidusebelumini.
Sutinahberkata,SPRMkini
dalamprosesmemindaakta
untuk memberiskopperun-
danganlebih luas termasuk
peruntukanliabliti korporat
yangmembolehkansyarikat,
samaadatempatanatauluar
negara,didakwabagijenayah
rasuah.
"Cadanganpindaanitukini
dalamkajianJabatanPeguam
Negaradan melaluiundang-
undangini, kuasaSPRMtidak
terhadkepadamendakwain-
dividusajatetapijugasyarikat
yangterbabit,sepertimana
dilakukandi beberapanegara
lain,"katanya.
INFO
Penyelesaian kes Mah-
kamah 5esyen (Mahka-
mah Khas Rasuah)
02009-174kes
02010- 435kes
o 2011- 520kes
o 2012- 400kes
o Jumlah - 1,529
Peratusan sabitan
kesalahan 2009-2013
02009- 54peratus
02010- 71peratus
02011- 75peratus
02012- 85peratus
02013(Jun ) - 89peratus
